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	This research entitled "The Influence of Parent Participation To Child Learning Achievement at SMP Negeri 1 Rikit Gaib". The
formulation of problem in this research is (1) How parent participation to children achievement in SMP Negeri 1 Rikit Gaib? (2)
How is the child's achievement in SMP Negeri 1 Rikit Gaib? (3) Is there any influence of parent participation to children's learning
achievement at SMP Negeri 1 Rikit Gaib ?. This study aims to determine whether there is influence of parents' participation on
learning achievement of children in SMP Negeri 1 Rikit Gaib. This research uses quantitative approach with descriptive research
type. The population in this study were the students of class VIII and class IX at SMP Negeri 1 Rikit Gaib which amounted to 148
people. Sampling is done by Proportional Stratified Random Sampling technique that is 37 students. The data were collected using
questionnaires and documentation techniques. Data processing technique using simple linear regression formula. The result showed
that the value of correlation coefficient (R) and determination R ^ (2) = 0.36 this figure indicate that 36% parent participation to
learning achievement of child, while the rest equal to 64% influenced by variable or other factor from outside research this.
Hypothesis testing showed that t value 4,43 smaller than t_table (dk = 37-2 = 35 significant level 5% meaningful there is no
significant influence between parent participation to children achievement in SMP Negeri 1 Rikit Gaib.
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Penelitian ini berjudul â€œ Pengaruh Partisipasi Orang Tua Terhadap prestasi Belajar anak pada SMP Negeri 1 Rikit
Gaibâ€•.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana partisipasi orang tua terhadap prestasi belajar anak
pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib? (2) Bagaimana prestasi anak pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib? (3) Apakah terdapat pengaruh
partisipasi orang tua terhadap prestasi belajar anak pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh partisipasi orang tua terhadap prestasi belajar anak pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dan
kelas IX pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib yang berjumlah 148 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Proportional
Stratified Random Sampling yaitu sebanyak 37 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket dan
dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan rumus regresi linier sederhana. Hasil penelitian di peroleh bahwa nilai
koefisien korelasi (R) dan determinasi R^(2 )= 0,36 angka ini menunjukkan bahwa 36% partisipasi orang tua terhadap prestasi
belajar anak, sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain dari luar penelitian ini. Pengujian hipotesis
menunjukkan nilai t hitung 4,43 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_tabel (dk = 37-2=35 taraf signifikan 5% bermakna tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi orang tua terhadap prestasi belajar anak pada SMP Negeri 1 Rikit Gaib.
	
